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Jõgever, Jaan (27. juuni 1860-6. nov. 1924), keeleteadlane, Tartu Ülikooli prof. 
 
J. Jõgever sündis 1860.a. Saaremaal Maasi vallas põllumehe pojana. Ta õppis 
kihelkonnakoolis, 1873-1877 Riia vaimulikus koolis, 1877-82 Riia vaimulikus seminaris. 
1883 lõpetas ta eksternina abituuriumi Tallinna Aleksandri gümnaasiumis. A. 1883-1887 
õppis J. Jõgever Tartu ülikoolis, lõpetades ajaloo-keeleteaduskonna kandidaadina. Aastatel 
1884-1889 töötas ta H. Treffneri gümnaasiumis vene keele õpetajana, a. 1903-1920 samas 
eesti keele õpetajana.  
Aastatel 1889-1892 oli ta rahvakoolide inspektor ja 1892-1903 tsensor. 
1909 kuni 1918. a. alguseni töötas J. Jõgever Tartu ülikoolis eesti keele lektorina ja 1919-
1924 professorina. 1886-1890 toimetas ta ajakirja Oma Maa, 1906. a. asutas ajakirja Eesti 
Kirjandus. J. Jõgever oli Eesti Kirjanduse Seltsi üks rajajaid ja a. 1922-1924 seltsi esimees. 
J. Jõgeverilt on ilmunud mitu keeleteaduslikku tööd – Eesti keele häälikute ajalugu (1918), 
Eesti keele grammatika I-III (1919-1920) jt. Ta on uurinud ja avaldanud rahvajutte (Eesti 
muinasjutud), ajakirjas Eesti Kirjandus kirjandusloolisi artikleid ja retsensioone. 1898. a. 
ilmus luulekogu  
J. Jõgeveri laulud, 1899. a. iseseisva raamatuna jutustus Ärkamisel. 
J. Jõgeverile kuulunud käsikirjalised materjalid (loengukonspektid, tööde käsikirjad, 
märkmed, materjalikogud) andis 1926. a. üle Tartu Ülikooli Raamatukogule 
Riigiraamatukogu. Käsikirjad liideti manuskriptide koguga, kohaviidaga Mscr. 430-467. 
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Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I  J. Jõgeveri biograafilised materjalid 
 
 
1 (end. Mscr. 448) Jõgever, Jaan 
    [Katkendid mälestustest.] 
    [Pärast 1907] 
    6 l. 
 
 









2   Jõgever, Jaan 
    Eesti keele lauseehitusest. [Katkendid loengu- või 
tunnikonspektist.] 
    1909 
    11 l. 
 
3 (end. Mscr. 458) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele-uurimise hallikad. [Sugulaskeeltest ja teiste keelte 
mõjust eesti keelele. Loengud Tartu ülikoolis. ] 
    [1909-1910?] 
    67 l. 
 
4 (end. Mscr. 459) Jõgever, Jaan 
    Soome-ugri keeltest. [Sissejuhatav loeng eesti keele  
foneetika kursusele Tartu ülikoolis.] 
    [Mitte enne 1909] 
    24 l. 
 
5 (end. Mscr. 465) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele grammatika. I. Morfoloogia. [Loengud Tartu 
ülikoolis.] 
    [Mitte enne 1909-?] 
    103 l. 
 
6 (end. Mscr. 465) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele grammatika. II. Klusiilid. [Loengud Tartu 
ülikoolis.] 
    1910-? 
    183 l. 
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7 (end. Mscr. 465) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele grammatika. III. Poolvokaalid, nasaalid, 
   spirandid [jt kaashäälikud]. [Loengud Tartu ülikoolis.] 
    [1910-?] 
    83 l. 
 
8 (end. Mscr. 465) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele grammatika. IV. Vokaalid. [Loengud 
Tartu ülikoolis.] 
    [1910 või 1911-?] 
    123 l. 
 
9 (end. Mscr. 462) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele uurimise ajalugu. [Loengud Tartu ülikoolis.] 
    [1921] 
    90 l. 
    Autori pealkiri: Uurimiste ajalugu. 
 
10 (end. Mscr. 437) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele arenemine. I-III. [Loengud Tartu ülikoolis.] 
    [Sept.] 1922-apr. 1923 
    316 l. 
 
11 (end. Mscr. 435) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele õpetus I-IV. [Loengud Tartu ülikoolis.] 
    Sept. 1923-[1924] 
    343 l. 
 
 
b) märkmed, materjalikogud, katkendid käsikirjadest 
 
 
12 (end. Mscr. 447) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele õpetus. Algusosa teose käsikirjast. 
    [U. 1903-1904] 
    16 l. 
 
13 (end. Mscr. 431) Jõgever, Jaan 
    Soome-ugri keelte häälikuõpetus. Materjalikogu E. N. 
Setälä, L. E. Kettuneni, V. Thomseni jt järgi. 
    [Pärast 1917] 
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14 (end. Mscr. 466) Jõgever, Jaan 
    Keelematkadel kogutud materjale Saaremaa murrete 
häälduse kohta ning bibliograafilisi märkmeid ja kirjapanekuid 
laensõnade kohta eesti keeles. 
    1909 [ja 1921?] 
    254 l. 
 
15 (end. Mscr. 457) Jõgever, Jaan 
    Märkmeid soome-ugri keelte vormiõpetusest E. N.  
Setälä jt järgi. 
    [Pärast 1908] 
    127 l. 
 
16 (end. Mscr. 463) Jõgever, Jaan 
    Sõnatüübistik eesti keeles. Märkmed. 
    [Mitte enne 1904] 
    189 l. 
    Kaanel endine pealkiri: Eesti keele grammatika ja bibliograafiline varia. 
 
17 (end. Mscr. 438 Jõgever, Jaan 
 lisa)   Käändkondadest eesti keele õpikutes. Märkmed. 
    [Pärast 1908] 
    11 l. 
 
18 (end. Mscr. 431) Jõgever, Jaan 
    Sõnaliigid soome-ugri keeltes. Märkmed. 
    I. d. 
    65 l. 
    Käsikirja algusosa pd., autori numeratsioon l. 109-173. 
 
19   Jõgever, Jaan 
    Märkmeid Eesti kohanimedest. 
    I. d. 
    30 l. 
 
20 (end. Mscr. 443) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele etümoloogiline sõnastik. Materjalikogu. I-II. 
    [Pärast 1908] 
    229 l. 
 
21 (end. Mscr. 443) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele etümoloogiline sõnastik. Materjalikogu. III-IV. 
    [Pärast 1908] 
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22 (end. Mscr. 443) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele etümoloogiline sõnastik. Materjalikogu. 
   V-VI. 
    [Pärast 1908] 
    213 l. 
 
23 (end. Mscr. 444) Jõgever, Jaan 
    Läänemeresoome keelte sõnade etümoloogilisi võrdlusi: 
   ä-e-h-i-j. Märkmed. 
    I. d. 
    70 l. 
 
24 (end. Mscr. 461) Jõgever, Jaan 
    Sõnade hallikad. Märkmeid soome-ugri keelte sõnavarast 
J. Budenz ´i, E. N. Setälä, O. Donneri jt järgi. 
 [Pärast 1900] 
    30 l. 
 
25 (end. Mscr. 467) Jõgever, Jaan 
    Laenud ja mõjud eesti keele sõnavaras. Märkmed. 
    I. d. 
    102 l. 
    Endine pealkiri: Sõnade uurimusi. 
 
26 (end. Mscr. 437) Jõgever, Jaan 
    Eesti keele õpetamisest ja õpperaamatutest. Katkendid 
kõnest jm. 
    [Pärast 1920] 
    14 l. 
 
27   Jõgever, Jaan 
    Märkmeid eesti keele kohta. 
    I. d. 
    28 l. 
 
 
2.  Eesti kirjanduse ajalugu 
 
a) loengud, kokkuvõtted 
 
 
28 (end. Mscr. 439) Jõgever, Jaan 
    Eesti kirjanduse ajalugu. Rahvaluule. Sissejuhatus. I. 
Loomajutud. II. Jutud taevast ja õhuruumist. III. Jutud metsavaimudest. 
   IV. Veega seotud jutud. [Loengud Tartu ülikoolis.] 
    Veebr.-sept. 1910. 
    208 l. 
    I ptk. algusosa autori numeratsiooniga l. 1-100 pd. 
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29 (end. Mscr. 439) Jõgever, Jaan 
    Eesti kirjanduse ajalugu. Rahvaluule. IV. Veega seotud jutud. 
V. Maa-aluste ja rahaaugujutud. VI. Majavaimujutud. [Loengud Tartu 
ülikoolis.] 
    Sept. 1910-[okt. 1910] 
    202 l. 
     
30 (end. Mscr. 439) Jõgever, Jaan 
    Eesti kirjanduse ajalugu. Rahvaluule. VI. Majavaimujutud. 
VII. Nõidusjutud. VIII-XIII. Kodukäijate ja vanapaganajutud. XIV. 
Kuningatütre kosjajutud. XV-XVII. Bibliograafilisi märkmeid  
kosjajuttude, ajalooliste ja olustikuliste juttude ning legendide 
kohta. [Loengud Tartu ülikoolis.] 
    [Okt. 1910-? 1910] 
    299 l. 
 
31 (end. Mscr. 432, Jõgever, Jaan 
451)   Eesti kirjanduse ajalugu. Rahvalaulud. I-II. [Loengud 
   Tartu ülikoolis.] 
    [1911?] 
    218 l. 
    Autori numeratsioon l. 1-200, 301-316. 
 
32 (end. Mscr. 449) Jõgever, Jaan 
    Eesti kirjanduse ajalugu. Sissejuhatav osa: Läänemere-soome 
keeltest. [Loengud Tartu ülikoolis?] 
    [Mitte enne 1911] 
    32 l. 
 
33 (end. Mscr. 449) Jõgever, Jaan 
    Kirjanduse ajalugu. I-II. Eesti rahva, keele, rahvaluule ja 
kirjasõna arengust 13. saj. [Loengud Tartu ülikoolis?] 
    [Mitte enne 1911] 
    212 l. 
 
34 (end. Mscr. 449) Jõgever, Jaan 
    Kirjanduse ajalugu. III-IV. [Eesti rahva, keele, 
rahvaluule ja kirjasõna aregust 13. saj. – 1562. a.] [Loengud 
Tartu ülikoolis?] 
    [Mitte enne 1911] 
    206 l. 
 
35 (end. Mscr. 449) Jõgever, Jaan 
    Kirjanduse ajalugu V. [Eesti keele ja kirjasõna arengust 
a. 1562-17. saj. alguseni.] [Loengud Tartu ülikoolis?] 
    [Mitte enne 1911] 
    104 l. 
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36 (end. Mscr. 438) Jõgever, Jaan 
    Eesti kirjanduse ajalugu. I. Eesti kirjanduse ajaloost 
   üleüldse. II. Rahvaluule. III. Eesti muinasjutt. IV. Eesti rahvalaul. 
   [Loengud Tartu ülikoolis.] 
    [Mitte enne 1915] 
    116 l. 
 
37 (end. Mscr.438) Jõgever, Jaan 
    Eesti kirjanduse ajalugu. V. Eesti rahva lugulaulud. VI. 
   Eesti rahva lüürilised laulud. VII. Eesti kunstkirjanduse algus. VIII. 
   Georg Müller. [Loengud Tartu ülikoolis.] 
    [Mitte enne 1915] 
    122 l. 
 
38 (end. Mscr. 438) Jõgever, Jaan 
   Eesti kirjanduse ajalugu. IX. 17. aastasada. X. 18. aastasada. 
  [Loengud Tartu ülikoolis.] 
   [Mitte enne 1915] 
   63 l. 
 
39 (end. Mscr. 456) Jõgever, Jaan 
    Kokkuvõte [eesti rahvaluule ja kirjasõna arengust 16.-18. saj 
alguseni.] I-II. 
    I. d. 
    209 l. 
 
 
b)  märkmed, materjalikogud, katkendid käsikirjadest 
 
 
40 (end. Mscr. 448) Jõgever, Jaan 
    Eesti kirjasõnast tekkeperioodil ja 19. sajandil. 
   Katkendlik käsikiri. 
    [Mitte enne 1907] 
    39 l. 
 
41 (end. Mscr. 433) Jõgever, Jaan 
    Märkmeid eesti rahvajuttude liikide kohta. 
    [Mitte enne 1906] 
    90 l. 
 
42 (end. Mscr. 448) Jõgever, Jaan 
    Eesti muinasjuttudest: I. Elajalood. II. Taevas ja õhuruum. 
   III. Mets. 
    I. d. 
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43 (end. Mscr. 434)  Rahvalaulud. Väljakirjutisi rahvalaulukogudest. 
    I. d. 
    38 l. 
 
44 (end. Mscr. 464)  J. Jõgeveri märkmed Georg Müllerist ja Joachim 
   Rossihniusest W. Reimanni publikatsioonide järgi. 
    I. d. 
    28 l. 
 
45 (end. Mscr. 455)  J. Jõgeveri märkmed F. R. Faehlmanni loomingust. 
   Katkendid. 
    I. d. 
    6 l. 
 
46 (end. Mscr. 442) Jõgever, Jaan 
    J. W. Jannsen. [Elust ja loomingust.] 
    [Pärast 1915] 
    11 l. 
 
47 (end. Mscr. 436) Jõgever, Jaan 
    Kreutzwald. [Ülevaade elust ja loomingust.] 
    [Mitte enne 1913] 
    61 l. 
    Tekst lehe ühel küljel, pöördel mustandid keeleteaduse, 
   folkloori jt aladelt. 
 
48 (end. Mscr. 441) Jõgever, Jaan 
    Koidula (12. dets. 1843-30. juulil 1886).[Elust.] 
    [Pärast 1910] 
    24 l. 
 
 




49 (end. Mscr. 455) Jõgever, Jaan 
    Eestikeelsete raamatute kronoloogilised nimestikud. 
   A. 1500-1828, 1851-1869, 1870-1889, koostatud J. H. Rosen- 
   plänteri, Tartu tsensoriarhiivi ja Eesti Kirjameeste Seltsi raamatu- 
   kogu põhjal. 
    I. d. 
    131 + 25 l. 
    L. 37-38 käsikirjade, l. 39 perioodiliste väljaannete nimestikud. 
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50 (end. Mscr. 455) Jõgever, Jaan 
    Eestikeelsete raamatute kronoloogilised nimestikud. 
A. 1803-1828, 1851-1861. Koostatud Eesti Kirjameeste Seltsi  
raamatukogu, tsensoriarhiivi jt materjalide põhjal. 
    I. d. 
    51 l. 
 
51 (end. Mscr. 455) Jõgever, Jaan 
    Bibliograafilisi märkmeid 16.-19. saj. eesti kirjameeste ja 
nende teoste kohta. 
    [?- pärast 1906] 
    235 l. 
    Autori pealkiri: Kirjanikud. 
 
52 (end. Mscr. 455) Jõgever, Jaan 
    Bibliograafilisi andmeid 16.-19. saj eesti kirjameeste kohta. 
    [Pärast 1906] 
    97 l. 
 
53 (end. Mscr. 445) Jõgever, Jaan 
    Eesti kirjandusajaloo materjal. I-II.: Bibliograafilised märkmed 
autorite ja teemade järgi. 
    [Pärast 1914] 
    233 l. 
 
54 (end. Mscr. 455) Jõgever, Jaan 
    Bibliograafilisi märkmeid eesti, soome, lapi ja liivi 
kirjanduse ja keele kohta 13.-19. sajandil. 
    I. d. 
    20 l. 
 
55 (end. Mscr. 454) Jõgever, Jaan 
    Sisukokkuvõtteid ja ülevaateid eestikeelsetest ja Eestit 
käsitlevatest raamatutest ja artiklitest. 
    [1918-mitte enne 1920] 
    61 l. 
    Eesti, vene ja saksa k. 
 
56 (end. Mscr. 455) Jõgever, Jaan 
    Märkmeid eesti keele-, kirjanduse-, ja kultuuri kohta 
Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft (1861-1872) 
põhjal. 
    I. d. 
    98 l. 
    Saksa ja eesti k. 
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57 (end. Mscr. 430) Faehlmann, Friedrich Robert 
    1. Die Sage von Kallewi poeg 1839. 
    2. Über die estnische Prosodie 1840. 
    3. Estnische Collectanea 1844. 
    4. Vorträge auf den Generalversammlungen 1844-1848. 
    5. Elementar- und Formenlehre der estnischen Sprache. 
    6. Recension der estn[ischen] Volksschrift Leiwa korwikenne. 
    7. Vortrag über die Schrift des Hrn. Dr. Kellgren Die Grund- 
    züge der finnischen Sprache mit Rückschrift auf den ural- 
    altaischen Sprachstamm. 
    8. Über den Einfluss der Geschichte des estnischen Volkes 
    auf seine Sprache. 
    9. Über die Dialecte in der estnischen Sprache. 
    10. [Über das Zeichen der Dilution in estnischer Sprache.] 
   J. Jõgevers Kopien von Handschriftensammlung der Gelehrten 
   Estnischen Gesellschaft. 
    I. d. 
    209 l. 
 
58 (end. Mscr. 454) Faehlmann, Friedrich Robert 
    Über das Werk von J. W. Boecler Der einfältigen Ehsten 
abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten.: Abschrift 
von J. Jõgever nach: Scriptores rerum Livonicarum II (1848),  
S. 681-684. 
    I. d. 
    18 l. 
 
59 (end. Mscr. 440) Faehlmann, Friedrich Robert 
    70 kirja Friedrich Reinhold Kreutzwaldile. Ümber kirjutanud 
   J. Jõgever ÕES-i valduses olevate originaalide järgi. 
3. jaan. 1842-18. okt. 1849 
    183 l. 
    Saksa ja eesti k. 
    ÕES-i arhiiv asub Eesti Kultuuriloolises Arhiivis Eesti Kirjandusmuuseumis. 
 
 
4.  Ilukirjanduslik looming ja tõlked 
 
 
60 (end. Mscr. 453) [Jõgever, Jaan] 
    [Katkend jutustusest.] 
    I. d. 
    39 l. 
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61 (end. Mscr. 446) Faehlmann, Friedrich Robert 
    Kirjatööd. Lugu Kalevi pojast: Algusosa J. Jõgeveri 
   tõlge eesti keelde Õpetatud Eesti Seltsi arhiivis oleva saksakeelse 
   originaalkäsikirja järgi. 
    [U. 1914-1915] 
    8 l. 
    ÕES-i arhiiv asub Eesti Kultuuriloolises Arhiivis Eesti Kirjandusmuuseumis. 
 
62 (end. Mscr. 450) Apuleius, Lucius 
    Amor ja Psyche. [J. Jõgeveri tõlge?] 
    I. d. 
    54 l. 
    Pd. lõpuosa. 
 
63 (end. Mscr. 460) Hugo, Victor 
    Jumalaema kirik Pariisis. Esimese raamatu algusosa. 
   J. Jõgeveri tõlge. 
    I. d. 
    10 l. 
 
64 (end. Mscr. 448) Puškin, Aleksandr Sergejevitš 
    Kapteni tütar. Algusleheküljed. J. Jõgeveri tõlge. 
    I. d. 
    6 l. 
 
 
5.  Antiikkirjanduse ajalugu 
 
 
65 (end. Mscr. 452) Jõgever, Jaan 
    Pärsia ja kreeka kirjanduse ajaloost. Katkend. 
    I. d. 
    52 l. 
    Autori lehtede numeratsioon: l. 39-89. 
 
 
III  Kirjad J. Jõgeverile 
 
 
66    Kallas, Oskar Philipp 
    1 kiri J. Jõgeverile. 
    23. apr. 1910. Tartu 
    5 l. 
    Lisa: Muinaismuisto-Yhdistyksen kehoitus paikainnimien ja 
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67   Юрьевская гимназия 
    1 печатное письмо И. Егеверу. 
    12 окт. 1910. Юрьев 
    1 л. 
 
67a   Truusmann (end. Trusman), Jüri (1856-1930), tsensor ja  
        seltskonnategelane 
    2 kirja J. Jõgeverile. 
    1. märts-4. mai 1921. Petseri. 
    7 l. 
 
 
IV  Teiste isikute materjale 
 
 
68   Kapp, P. 
    Suwi. [Treffneri gümnaasiumi V kl. õpilase kirjand 
J. Jõgeveri parandustega.] 
    [Mitte enne 1903] 
    1 l. 
 
69 (end. Mscr. 455) Reimann, Villem 
    Bibliograafia. b) Eesti ajakirjandus (27. maist 10. juulini 1913). 
   [Eesti Kirjanduses avaldatava analüütilise bibliograafia käsikiri.] 
    [1913] 
    8 l. 
 
70 (end. Mscr. 449) Suits, Gustav 
    Kirjandusteoreetilisi märkmeid. 
    [Pärast 1918] 
    14 l. 
 
71   Akadeemiline Kirjandusühing. Tartu 
    1 postkaart Gustav Suitsule. 
    15. veebr. 1930. Tartu 
    1 l. 
    Allkiri: Alekander Aspel. 
 
72   Lett, Aleksander 
    1 kiri Eesti Kirjanduse toimetusele. 
    15. veebr. 1914. Viljandi. 
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73   Truusmann, Jüri 
    Глоссарий к вапским клинообразным надписям. 
   Составил Георгий Трусман. 
    1919 
    23 l. 
    Vene k. 


















 Käesolevasse inventarinimistusse on kantud 74 (seitsekümmend neli) säilikut 
järjekorranumbritega 1-73, 67a. 
 Fondi korraldas ja nimistu koostas van. raamatukoguhoidja I. Loosme 1977. a. ja 
täiendas T. Šahhovskaja 1993. a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
